




































































































9 月30日・10月 1 日に早稲田大学で開催された，講演会「オスマン帝国の軍国の軍制改革・正当性・
文書史料」，国際シンポジウム「近代オスマン帝国の軍事と教育」，史料展示「オスマン帝国と日本
―首相府オスマン文書館所蔵史料から―」として一般公開したものを，2018年 2 月に本研究所のリ
サーチペーパー叢書として『Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya : T.C. Başbakanlık Osmanlı 























































コメントをご寄稿いただき ACRI Research Paper の 1 冊として報告書を刊行し，国内外の関係者・
機関に送付する予定である。研究報告の詳細については，本書をご覧いただければ幸いである。
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